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ABSTRACT
Tuberkulosis merupakan penyakit dengan jangka waktu pengobatan yang lama dan menimbulkan banyak efek samping. Hal ini
sering menyebabkan pasien untuk berhenti dan tidak patuh minum obat sesuai jangka waktu yang ditentukan. Kepatuhan minum
obat merupakan faktor penting dalam keberhasilan terapi obat anti tuberkulosis (OAT). Salah satu indikator keberhasilan terapi
adalah adanya konversi sputum BTA dari positif menjadi negatif setelah pengobatan fase awal. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan kepatuhan minum obat fase awal dengan konversi sputum BTA pada pasien tuberkulosis di poliklinik
PTTRSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah Cross sectional. Subjek penelitian terdiri atas 47 pasien di
poliklinik PTT RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang diperolehdengan metode total sampling terhitung dari Januari sampai
dengan Desember 2014. Hasil uji statistik Chi-square menunjukan nilai p=0,000 (p
